








































急速に広がり、2016 年 8 月31日現在、全国 969 市


















成 21）年 10 月には「ブックスタート調査に関する
基本協定書」を締結し、データの集計、分析およ
び研究成果の発表を担当することとなった。
そして、これまで縦断的に 10 ヶ月、18 ヶ月、
学童期の子どもに対する母親の意識について 
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6. 評定尺度　質問は 5 段階評定で 5：「非常にそう
思う」～ 1：「まったくそう思わない」となっている。


































1. 調査対象　福岡県小郡市内 5 つの小学校の 3 年




3 年生 母親   計 1002 名、父親　計 44 名




3. 調査期間　調査期間は 2011 年 5 月～ 2015 年 6
月である。各学年を以下の通り2 期に渡って実施
した。

















































































































女差を表 3 に示す。これによると3 年時の日常生活
項目では「家庭での会話」「手伝い」「家族での外出」

























項目 学年 度数 平均値































































































































































































































































































































　ｔ検定　+P<0.1  **P<.01  ***P<.001
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